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La presente investigación titulada: “Aplicación del Time Management para la 
mejora del Takt Time en la empresa Muestreo y Análisis SAC, Bellavista, 2015”, 
tuvo como objetivo determinar cómo el Time Management mejora el Takt Time de 
la Empresa Muestreo y Análisis SAC. Esto como respuesta al problema: ¿Cómo el 
Time Management mejora el Takt Time de la Empresa Muestreo y Análisis SAC? 
La investigación se desarrolló bajo un diseño pre-experimental, con enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra se conformó por un censo de 15 días 
productivos. Para mejorar los datos solicitados, se validaron los instrumentos y se 
demostró la validez y confiabilidad, la técnica empleadas fueron las fichas de 
observación e instrumento el cronómetro 
Con respecto al objetivo general: Determinar cómo el Time Management mejora el 
Takt Time de la Empresa Muestreo y Análisis SAC, se da la conclusión que hay 
una diferencia en el Takt Time antes y después de aplicar el Time Management.  
 







This research entitled " Implementation of Time Management for improvement in 
the company Takt Time Sampling and Analysis SAC , Bellavista, 2015 " , aimed to 
determine how the Time Takt Time Management improves the company Sampling 
and Analysis SAC . This response to the problem: How Time Takt Time 
Management improves the company Muestreo y Análisis SAC? 
 
The research was conducted under a pre -experimental design with quantitative 
approach, in which the sample comprises a census of 15 productive days. To 
improve the data requested, the instruments were validated and demonstrated 
validity and reliability, the technique used were sheets and instrument stopwatch 
observation. 
With regard to the overall objective : To determine how the Time Takt Time 
Management improves the SAC Sampling and Analysis Company , the conclusion 
that there is a difference in Takt Time occurs before and after applying the Time 
Management. 
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